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摘  要 
 
本文首先论述了在治理现代化背景下增强国家能力的重要性——治理现代
化使治理主体多元化、治理情况复杂化，国家必须改变以往的执政方式，增加自
身的合法性基础，才能巩固公民对国家的忠诚，增强国家权威，提高自身的能力。
在这个过程中，中国共产党领导的多党合作与政治协商制度，作为我国的内生性
政党制度，对国家能力的提高起着至关重要的作用。 
在此基础上，本文论证了多党合作与政治协商的政党制度保障和增强国家能
力的具体体制与机制。一方面，党因为自身广泛的社会基础，实现民族复兴的执
政目标，公平正义的执政理念深受群众的爱戴与心理认可。因此，一党执政加强
了公共权威，增强了国家保持社会稳定的能力。另一方面，各民主党派作为多元
社会力量的政治代表，将社会力量吸纳进现有的体制，为现代化进程中产生的多
元社会力量提供给了竞合的舞台，促进了党际间的政治信任与合作。除此之外，
多党合作与政治协商制度作为一个制度整体，通过其本身的桥梁作用，连接了国
家与社会，赋予了国家强大的动员能力与合法性基础。可以说，多党合作与政治
协商的政党制度有效地弥合了现代化产生的政治参与要求与国家保持政治稳定
之间的差距，为国家能力的提高提供了巨大的政治和组织资源。 
论文最后论述了新常态对于提高国家能力的迫切要求，应该如何完善多党合
作与政治协商的政党制度，以回应这种要求。首先，加强党的统合能力。必须加
强和改善党的领导，完善党领导经济社会发展工作体制机制，更好发挥党总揽全
局、协调各方的领导核心作用。其次，加强各民主党派的建设。一方面，加强民
主党派的思想文化建设，为加强国家能力奠定思想基础；另一方面，加强民主党
派的组织建设，为加强国家能力提供组织保障。最后，构建和谐的党际关系。和
谐的党际关系有利于凝聚全国资源，使国家政策得到有效地推行。 
 
 
关键词：政党制度；多党合作与政治协商；国家能力；政治稳定；政治参与
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                                    Abstract 
   This paper first discusses the importance of enhancing the ability of the state 
in the context of governance modernization. Governance modernization causes the 
diversification of governance body and the complication of governance situation. 
In order to strengthen the citizen’s loyalty to the country and strengthen the 
authority of the state, the country must change its ruling mode and increase its 
basis of Legitimacy. In this process of improving the ability of our nation, as a 
endogenous system of our country, the political multi-party cooperation and 
consultation system can play a vital role. 
   Beside this, the paper also discusses the specific system and mechanism by which 
the Chinese political party system promotes the national ability. On the one hand, 
the Chinese communist party is identified and loved by the massive people because 
of its extensive social foundation, its goal to achieve national rejuvenation, the 
governing concept of justice and fairness. As a result, the Chinese communist party’ 
leadership has strengthened the public authority and enhanced the ability of the 
nation to maintain social stability. On the other hand, as the political 
representative of multiple social forces, the democratic parties absorbed 
multi-social forces into the existing system and provided a political stage for the 
competition which will promote the internal trust and cooperation between all 
parties. In addition, as a whole system the political multi-party cooperation and 
consultation system just like bridge which connects the government and society and 
gives our government strong mobilization ability and legitimacy. It can be said that 
the political multi-party cooperation and consultation system bridges the gap 
between the requirement of political participation caused by modernization and 
political national stability effectively, which provides a huge political and 
organizational resources to improve nation ability. 
   At last, the paper discusses how to improve the political multi-party cooperation 
and consultation system under the urgent demand for the improvement of the nation 
ability. These measures mainly including the following aspects: first, we must 
strengthen the Chinese communist party's integrative ability. We must strengthen 
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the Chinese Communist party's leadership and improve the mechanisms by which the 
Chinese Communist Party improve our nation' economic and social development. In this 
way the Chinese Communist Party can have a better function of coordination. Secondly, 
we must strengthen the construction of democratic parties. On the one hand, 
strengthening the ideological and cultural construction of the democratic parties 
can lay the foundation for better national ability. On the other hand, strengthening 
the organizational construction of the democratic parties can provide a 
organizational guarantee for national ability; finally, we must create the 
harmonious relationship between all parties. Harmonious internal party relations 
does good to the cohesion of the national resources and makes national policies 
implemented more effectively. 
 
Keywords: national ability; political stability; Political participation; the 
Chinese political multi-party cooperation and consultation system 
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绪  论 
  （一）研究背景及意义 
任何的政治组织都是在满足一定的社会需求的基础上发展、完善的，多党合
作和政治协商政党制度也不例外。对政党制度的研究有利于我们科学地揭示中国
政党制度背后运行的规律，在充分认识客观规律去发展、完善这项基本制度，使
其更好地为整合社会群体、维持政治秩序，促进经济社会发展和提高国家能力而
服务。中国多党合作制度是在中国近代革命、建设的基础上产生的，随着时代主
题、客观的环境的变化，中国的政党制度必须去完善自身以适应环境、存续并发
展自身，并且通过代际的转换、时间的更迭、制度的变迁获得持久的韧性和新的
立足点。 
从理论上看，西方的政党理论普遍认为选举性的政党制度除了利益利益聚合
的作用，最主要的是通过竞争性的政党制度赋予国家统治的合法性。西方学者普
遍持西方本位主义思想，认为多元政党竞争的政党制度是惟一可行的，不符合西
式民主发展公式的政治变迁就是民主回潮。那么作为中国土生土长的多党合作、
政治协商的政党制度，是不是因为不符合西式标准就不具备这些功能呢？如果不
具备这些功能，中国何以能够保持稳定和高速发展呢？亦或是它因自身的特点和
优点，以不同于西式政党制度的作用机制构成对国家能力的有机作用？因此，为
探求政党制度与国家能力之间的相互关系，政党理论的研究具有紧迫性和实用
性。从实践上看，随着我国改革开放事业向纵深推进，经济现代化的进一步发展，
各社会阶层的进一步分化，我国民众对于政治参与的诉求也越来越大。国家应该
怎么回应人民群众、回应各社会主体的民主诉求，成为当前我国政治发展的一个
关键性的问题。多党合作、政治协商的政党制度，作为中国共产党领导的多元社
会力量参与政权的渠道，应该如何完善自身以应对挑战，实现政治参与的有序化，
加强国家治理的合法性，从而有效地提升国家能力，是一个具有重要现实意义的
理论课题。另一方面，国家治理过程日益复杂化，国家应该怎么维护自身的权威，
保持稳定的政治环境，从而有效地推动各项经济、社会事业不断向前发展，也是
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一个关键问题。总之，不管从理论上还是实践上看，多中国政党制度与国家能力
关系的探讨都是有益的。 
为了促进有中国特色的社会主义政党政治的持续发展，我们不能寄希望于用
西方政党制度的理论视角来解释中国现实的问题，而必须建构和完善我国自身的
政党理论，回应当代中国国家能力建设和民主政治发展的诸多问题。为此，应充
分总结多党合作制度的历史经验,总结提炼，使其理论研究成果不仅能够揭示中
国政党制度与社会互动的实践机制，发挥理论的指导作用，从而能够在更高水平
上推动我国多党合作在提升国家能力方面的作用；而且，还有助于丰富多党合作
与政治协商制度的理论学术成果,进一步丰富和发展我国政治稳定与政治发展理
论的研究内容。 
  （二）研究综述 
  1．关于中国多党合作与政治协商的政党制度 
  目前国内学术界对中国政党制度的研究，比较系统和全面的著作当属周淑真
的《多党合作与中国共产党执政能力建设研究》。该书不仅探索了中国政党和政
党制度变迁的过程，多党合作的理论基础与现实基础，多党合作内部结构和基本
特征，而且还探讨了中国共产党如何提高执政能力与领导多党合作能力，各民主
党派关系格局对国家政治生态的影响等。①  
根据分析视角的不同，大致可以将国内学者对多党合作、政治协商制度的研
究分为以下几类： 
首先，从多党合作制度结构本身进行研究。杨爱珍从国际比较的角度出发，
分析了新国际国内的形势下世界政党政治的发展，以及中国共产党怎么立足自己
特有的国情，完善自身；② 张献生则认为，我国共产党领导下的中国特色的党际
关系是有历史发展情况决定的，是在中国革命、改革和现代化建设的背景下形成
的，有利于协同党与民主党派的利益，发挥各民主党派的积极性，符合我国的国
                                                             
① 周淑真. 多党合作与中国共产党执政能力建设研究[M]. 经济科学出版社, 2014. 
② 杨爱珍.中国多党合作制度发展的多重维度[J].湖南省社会主义学院学报, 2014(3):18-24. 
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情；① 还有学者总结了国外政党制度成功的经验与失败的教训，认为我国政党制
度的优势在于具有广泛的社会基础，能够在保证根本利益的前提下尽可能维护各
方的利益，既有民主又有集中。② 
其次，把多党合作制度放在政治发展大的背景框架下，研究该制度所起的作
用。周淑真等认为，面对世界政治发展的不同要求，各国政党政治分为不同的类
型和模式，我国的多党合作制度作为对现实挑战的回应，是符合我国国情的民主
实现形式。③ 王俊华、杨爱珍从政党制度与政治发展互动的角度去研究中国多党
合作政治制度，认为政党制度是影响政治发展的重要因素，决定了政治发展道路
的性质和方向；中国多党合作的政治制度结构、特征、运作的机制和方式都在各
个方面体现了我国政治发展的需求，多党合作制度是促进我国政治发展的重要的
制度资源，多党合作制度完善与否是我国政治发展的风向标。④ 杨雪燕把多党合
作、政治协商的政党制度当做实现协商民主的理想形式之一，认为多党合作由于
其本身的特点和优势，是协商民主实现的重要制度载体，因此具有无限的政治潜
力。⑤ 郑宪则借鉴国外政治发展理论，比较了中西方学者对于政治发展目标、内
涵和方向的不同认识，从政治发展的角度对如何坚持和完善多党合作、政治协商
制度进行了具体的论述。⑥ 
  2．国家能力相关理论 
  首先，国外学者对国家能力理论的研究。国家回归学派的学者一般是从国家
自主性来定义国家能力的，斯考切波认为，国家能力即是基本的国家组织摆脱社
会强有力的势力的控制，保持政策自主性的能力。⑦ 另外，斯特潘在《国家与社
会：比较视角下的秘鲁》一书中也持有相似的观点，他将国家自主性行为描述为
                                                             
① 张献生. 我国多党合作制度中的领导与被领导关系--对我国政党制度中几个基本关系探讨之一
[J]. 中央社会主义学院学报, 2004(1):20-25. 
② 游洛屏. 论我国多党合作制度的特点和基本经验[J]. 中央社会主义学院学报, 2004(1):8-13. 
③ 周淑真, 柴宝勇. 政党制度价值的普适性与多党合作制度形式的民族性[J]. 探索与争鸣, 
2009(1):45-49. 
④ 王俊华, 杨爱珍. 中国政治发展道路与多党合作制度互动关系分析[J]. 新视野, 2011(2):35-37. 
⑤ 杨雪燕. 中国政党制度是实践社会主义协商民主的重要制度载体[J]. 江苏省社会主义学院学报, 
2014(1):14-18. 
⑥ 郑宪. 坚持完善中国共产党领导的多党合作制度推进中国政治发展[J].中央社会主义学院学报, 
2002(5):27-33. 
⑦ 斯考切波.国家与社会革命——对法国、俄国和中国的比较分析[M]. 何俊志、王学东译.，上海：上海世
纪出版集团，2013:30 
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国家的政治、军事精英动用行政、军事等强制力量控制整个民族国家，然后雇佣
官僚机构从上而下依照精英联盟的意识形态要求推动经济社会改革的过程。① 
从结构功能主义的角度来看，阿尔蒙德和鲍威尔发现，一切政治体系都处在
国际、国内环境的互动之下，国家能力指的是国家作为政治系统为了维持自身的
维系与存在，解决特定的政治问题而向周边的环境顺利地提取物质、信息等资源
的能力；② 米格代尔认为，国家能力是国家领导人为了达到社会发展的目标，运
用国家机构排除潜在的反对力量，从而让社会集团同心协力地去做领导人希望他
们做的事情的能力；③ 海贝勒认为，国家能力包括实施政治决策，并与公民社会
讨价还价、寻求平衡的能力。④ 
  其次，国内学者对国家能力理论的研究。王绍光与胡鞍钢在《中国国家能力
报告》一书中指出：国家的能力是指国家汲取资源的，排除地方势力的干扰，顺
利进行现代化建设的能力；⑤ 时和兴认为，国家能力即是国家作为主体实现自身
意图的能力。⑥ 有的学者是从国际关系的角度去定义国家能力的，黄清吉认为，
国家安全是国家的最高目标，国家能力的核心体现是国家的武装力量，强大的武
装力量是国家在国际竞争中的根本基础；国家能力体现在国家在国际体系中的地
位，在一个国际体系中，某一单位国家能力的强大到足以影响其他国家行为。⑦  
本文所涉及的国家能力概念，是指国家在经济现代化的过程中，能够在扩大
社会主体政治参与、促进政治发展的同时，保持国家政治稳定、促进社会有序发
展的能力。 
3．中国政党制度与国家能力之间的关系 
有的学者认为，国家制度与国家治理能力密切相关。国家制度体系是根本性
的，国家治理体系现代化一定是在既定国家制度框架下展开，与国家制度体系保
                                                             
① Alfred Stepan. State and Society : Peru in Comparative Perspective[M]. Princeton, NJ: Princeton 
University Press ,1978. 
② 阿尔蒙德,鲍威尔.比较政治学：体系、过程和政策[M].上海：上海译文出版社，1987. 
③ 米格代尔.强社会与弱国家——第三世界的国家社会关系及国家能力[M].张长东、朱雷海等译，南京：江
苏人民出版社，2012:2 
④海贝勒. 转型国家的战略集团与国家能力[J].刘合光、冯贞柏译，经济社会制度比较，2004(1):32-33 
⑤王绍光、胡鞍钢.中国国家能力报告[M]. 沈阳：辽宁人民出版社，1993:6 
⑥时和兴. 关系、限度、制度：政治发展进程中的国家与社会[M]. 北京：北京大学出版社，1996:168  
⑦黄清吉. 国家能力基本理论研究[J].政治学研究，2007(4):47 
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持内在的有机统一；中国要提高国家能力，促进社会的进步与发展，必须聚焦于
基本制度。① 《国家为什么会失败》一书的作者德隆·阿西莫格鲁和詹姆斯·A. 
罗宾逊认为，国家制度分为汲取性制度和包容性制度，不同类型的制度会对国家
能力和社会治理产生不同影响，包容性制度可以保护产权、促进投资、提高社会
经济效率；汲取性制度则因为精英阶层垄断权力、剥夺大众，会造成社会贫穷，
社会制度本身也会由于路径依赖而陷入恶性循环。②  
杨光斌认为，作为国家核心的政治制度在与周围环境的互动过程中，不是总
被环境决定的，而是具有主导作用的，国家能力的提升有赖于充分发挥制度的作
用；③ 他还提出，不同国家的政党制度源于不同的历史传统文化，是根据不同的
历史情景而产生的；在国家、政党和社会之间存在不同类型的关系，中国是先有
政党，后有军队与国家的，在这个过程中，政党是领导国家整合与发展、社会建
设的核心领导力量；不能忽略政党背后的文化基因而一概而论。④  
林尚立提出，中国政党制度作为新的政党制度是对辛亥革命后混乱的政党政
治的反应，推动了国家从失败向有效的转变，为新中国建立做出了不可磨灭的贡
献；⑤ 程竹汝、任军锋从结构和功能主义的角度去考察中国政党制度，认为中国
政党组织作为一种特殊的社会组织，是为了满足社会转型的秩序需要，强化国家
生存能力而存在的；⑥ 程竹汝还认为，政党是政府对社会实行整合的替代工具，
二者整合能力之间是反向关系，政党对社会的整合能力随着政府整合能力的上升
而下降，反之亦然；⑦ 郭亚丁认为，政党功能取决于其所处的社会生态，中国的
政党制度在现代化过程中主要发挥着目标导向、动员社会、思想教育、稳定社会
秩序的作用。⑧ 
                                                             
① 赵宇峰, 林尚立. 国家制度与国家治理:中国的逻辑[J]. 大庆社会科学, 2015(5):159-159. 
② 德隆·阿西莫格鲁，詹姆斯·A. 罗宾逊. 《国家为什么会失败》 [M]湖南科学技术出版社.李增刚
译,2015 
③ 杨光斌. 习近平的国家治理现代化思想——中国文明基体论的延续[J].治理现代化 2015(4) 
④ 杨光斌. 丰裕中的思想贫困——兼论中国教育—科学管理体制的问题与出路[J]. 中国社会科学
评价, 2015(1):5-16. 
⑤ 林尚立. 在有效性中累积合法性:中国政治发展的路径选择[J]. 复旦学报:社会科学版, 
2009(2):46-54. 
⑥ 程竹汝, 任军锋. 当代中国政党政治的功能性价值[J]. 政治学研究, 2000(4). 
⑦ 程竹汝. 中国共产党与社会整合[J]. 学习与探索, 1999(5):83-89. 
⑧ 郭亚丁. 社会生态与政党的功能作用[J]. 政治学研究, 2005(1):40-50. 
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聂运麟认为，不同政党制度具有不同的特点和优点，政党制度对国家能力的
发挥，不在于其政党的数量，而在于政党的素质以及党派之间的关系等因素；① 王
海龙认为，不管西方多党制或是两党制，在面对治理复杂化的情境下，都纷纷使
自身的意识形态中立化，中国政党制度则由于多党合作的特点和优点发挥着不可
比拟的优势；② 付杰、付明喜按照政党之间的价值观的差别程度、政党之间的合
作程度来划分政党制度的种类，认为政党之间关系的优化促进国家应对挑战的能
力。③ 
赵大朋从国家、社会以及市场角度去阐释政党制度，认为随着国家职能从传
统到现代转变、治理过程的复杂化，政党制度的基础不断扩大，从精英党到群众
党再到全方位型政党，政党的基础随着国家治理能力的复杂化不断的扩展；④ 瞿
晓琳认为，国家的强大与否、政权的兴衰与否同政党制度能否协调利益关系以及
维持社会的公平息息相关，后者决定了前者在多大程度上发挥作用；⑤ 吕锋发现，
中国多党合作制度通过创新动员方式、运行路径、话语范式，有效地提高了国家
对社会的动员能力，解决了旧中国乡村动员能力不足的缺陷；⑥ 徐益会等人认为，
中国共产党密切联系群众，是吸纳政治参与、保持政治稳定的最为重要的制度资
源载体。⑦ 
刘陆天认为，发展中国家与发达国家因为所处的发展阶段不同，所面临的现
代化任务要求也有质的差别；发展中国家政府的权威大小跟政党的权威成正相关
的关系，强大的政党权威是国家推行现代化的前提；⑧ 石晓虎认为冷战之后，新
兴国家之所以能够提高国家能力、推动经济的迅速发展，得益于其有效的政党制
度，能够大幅度凝聚社会共识，提高国家治理能力；⑨ 袁超提出，正因为政党制
度与国家系统有机交融地结合在一起，党的民主集中制原则、党管干部的原则才
                                                             
① 聂运麟. 现代政党制度与政治稳定[J]. 江汉论坛, 2000(11):85-90. 
② 王海龙. 合作治理视野中的党际合作[J]. 广西社会主义学院学报, 2010, 21(5):25-29. 
③ 付杰, 付明喜. 政党政治进化与政府绩效[J]. 河北学刊, 2007, 27(1):70-74. 
④ 赵大朋. 国家与社会关系视角的政党功能:产生、构成与转型[J]. 中共天津市委党校学报, 
2013(6):38-44. 
⑤ 瞿晓琳. 从政权兴衰的视角看构建社会协调机制的重要性[J]. 理论月刊, 2011(1):42-45. 
⑥ 吕峰. 政治发展视阈下的政党动员:反思与重构[J]. 学理论, 2010(27):19-20. 
⑦ 徐益会, 王永凤. 政党的政治参与功能与政治稳定——“新社会阶层成员入党”的一种解读视角
[J]. 中央社会主义学院学报, 2003, 1(1):56-59. 
⑧ 刘陆天. 发展中国家的政府权威与政党政治[J]. 政治学研究, 1997(3):54-58. 
⑨ 石晓虎. 新兴国家执政党与国家治理能力[J]. 党政研究, 2014(5):34-36. 
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促使中国能够顺利贯彻自身的目标，实现经济的变迁，建设中国特色的社会主义
市场经济；① 魏崇辉认为，大众型的政党有利于整合经济利益分化的社会群体，
人民对党的认同会转化为对国家的认同，从而形成国家权威的有效资源。②  
综上所述，许多学者从不同的角度，研究了中国多党合作与政治协商的政党
制度在扩大公民社会政治参与，促进国家的政治发展，增强国家能力的作用，并
且取得了丰硕的成果。但是，现有的研究也存在着一些局限性：一方面，大部分
的学者是把多党合作、政治协商的政党制度放在政治发展框架下研究的，偏重于
研究其对于中国民主政治发展的作用，忽略了多党合作制度作为国家与社会的桥
梁，维持社会稳定的作用；另一方面把政党制度和国家能力分开进行研究，很少
注意二者之间的联系。本文认为，应该将多党合作与政治协商制度置于提升国家
能力的视野之下，因为中国在革命、建设和改革开放过程中国家能力提升的过程，
也就是多党合作与政治协商制度不断发展和完善的过程。只有把研究的焦点放在
多党合作与政治协商制度是如何增强国家能力的，增强国家能力的体制机制是怎
样的、如何发挥作用的，才能从动态的过程层面去了解政党制度与国家能力的有
机联系。 
  （三）主要内容与研究方法 
1．主要内容 
正文部分分为三章。第一章主要论述中国政党制度与国家能力的关系，治理
现代化必然要求国家治理体系现代化，切实提高国家保持社会稳定、促进政治发
展的能力，中国政党制度与其密切相关，有利于国家能力的提升。 
第二章主要论述了中国政党制度作为增强国家能力的体制、机制是如何发挥
其作用的。一方面，多党合作中的一党执政为国家经济社会的发展需要统一的权
威；另一方面，多党合作制度中的各民主党派参政议政，为经济社会发展过程中
                                                             
① 袁超. 政党—国家形态下的政党能力——一个解释中国经济转型的理论简纲[J]. 内蒙古大学学
报:哲学社会科学版, 2015(2):64-70. 
② 魏崇辉. 社会转型期的政治整合、政党权威与政治成熟[J]. 云南行政学院学报, 2008, 
10(5):16-18. 
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产生的多元社会主体提供了参与政权、表达其利益诉求的合法渠道，从而为国家
经济发展提供了稳定的政治环境。 
第三章主要是关于如何完善中国多党合作与政治协商的政党制度的思考。在
新的时代背景下，中国共产党提出了“四个全面”的发展战略，即全面建设小康
社会、全面深化改革、全面推进依法治国、从严治党；如何在面临党内外压力的
前提下，应对挑战，完善多党合作制度，切实提高国家治理能力，实现善治的目
标，是当前面临的重大课题。 
2．研究方法 
本文坚持理论联系的原则，以党的十八届三中全会提出的国家治理体系和国
家能力现代化的要求为现实背景，从中国多党合作和政治协商的政党制度如何提
高国家能力的角度，运用文献分析法和功能分析法展开研究。具体而言： 
文献分析方法是根据一定的研究目的或课题,通过调查文献来获得资料,从
而全面地、正确地了解掌握所要研究问题的一种方法。文献研究方法有助于了解
中国多党合作、政治协商的政党制度发展的历史脉络，获得与现实比较的历史资
料。这是本文最基本的研究方法。本文尽可能的搜集相关的文献资料，不仅查阅
了国内学者对这一问题的相关研究，还注重收集国家相关的法律文件和政策公
告，通过对相关文献的分析，以期找出多党合作制度在促进国家能力提升方面的
作用机制。 
功能分析法是系统论的应用与延伸，它可以用来分析特有的政治结构在有机
系统中发挥的作用。本文研究多党合作与政治协商的政党制度作为国家政治系统
的一部分，是如何发挥作用，联系社会，提高国家治理能力的。厦
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